



iStrea tto d é4 királynő —
elia, a táj aympfája —
óina tündémé — —
iösch, gazdag fi>1desur —
fciüa gazdasszonya — —
chnell.Kcmrád, számtartó —
Jbort, tájfestő — —
íuf AdátOj fegtéktörő —
[argü, fiatal özvegy hasaonbéríőnő 
bog, pinczór — —
ron, zsidó ,^ . — "
lyprian, pásztor -  —■
5broU Cypril, kaszoár —
rütheöd Üsvald, írnok —
alomházi, j — —
fiatal festők
Tündén tüneményes színjáték, dalokkal és tánczczal.
Z I M H Á Z .
133-á szám.
Február hő 22.
M Á Z S  FÁTYOL
Regényes tönáéijáték opera dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Sribe opera szövege után irta: Toldi. Zenéjét szerzé. Till Emil.
JtW* Fordította: Szerdahelyi József. (Rendező: Somogyi)
Ü SP Az uj kristályvíz alatti tündér termét festette Lütkemayer Frigyes, a kóbtirgi udvari színháztól, a






















Fülöp, házi szolga 






Hirdető -  































második felvonásban ^tündér-táucz” lejtik Litzenmayer növerek és a „fátyol-táncz" csoportozatot helybeli
harmincz kis leány.
árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
szék t  forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
ehörendü földszinti állóhely 5 0  kraiczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
1 lefelé 3 0  kn^ezár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
a pénztárnál 10  kr.
WBTfegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d, u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
JKojBflchte y órakor, vég€510 ölöt*.
Holnap, kedden, bérlet 14-dik számban adatik:
Operette.
előadás: Jkbuborék o k ” és „A farsangi iskola" vígjátékok.___
ü'~ m    *3: __ iojutiriibL
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
